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Professional Paper
The Institute puts out the following publications:
I
1. Yearly Narodna umjetnost
2. Monograph Series from Narodna umjetIlost
II Special Editions
1. The Series The Folk Creativity ofIstria
2. Special Issues of Narodna umjetIlost
3. Special Publications of the Institute for Folklore Research.
In this list we are presenting the titles of articles and studies from all the issues, to date, of
Narodna umjetnost. (It does not include titles of reviews of scholarly and professional
literature, chronicles and other minor contributions).
We are also presenting a list of the Institute's other publications.
The contents of the publications that have come out in other languages are stated at the end
of the list of Institute publications.
Besides the Institute's publications, a list of books and brochures which the Institute's
associates published elsewhere is also given. The authors are listed in alphabetical order,
while the titles appear in chronological order.
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The bibliography of works by the Institute's associates and reviews of documentation have
been published previously in the following issues of the yearly Narodn3 umjetnost: Vol. 1,
1962, pp. 7-13 (ed. Zoran Palcok); Vol. 5-6, 1967/68, pp. 668-695 (ed. Maja Boskovic-
Stulli); Vol. 10, 1973, pp. 508-516 (ed. Dora Naric & Mirena Pavlovic); Vol. 16, 1979, pp.
183-200 (ed. Vesna TurCin &MirenaPavlovic); Vol. 22, 1985, pp. 5-249 (ed. Vesna Turcin
& Mirena Pavlovic) = Special issue of Narodna umjetnost22.
In Vol. 11-12, 1974175, pp. 635-660, Eva Bezic compiled a bibliography of the yearly
Narodna umjetnost Vol.J-Vol. 10.
List of Publications of the Institute of Folklore Research
I
1. Yearly Narodna umjetnost
Vol. 1,1962, 160 pp., XVI plates
PALCOK, Zoran: Petnaest godina rada lnstituta za narodnu umjetnost u Zagrebu (Fifteen
Years of Existence and Work of the Institute for Folk Art in Zagreb), pp. 3-13, Summary.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Sizei narodnih bajki u hrvatskosrpskim epskim pjesmama
(Subjects of Folk Tales in Croatoserbian Epics), pp. 15-36, Summary.
DELORKO, Olinko: 0 nekim nasim narodnim pjesmama s novelistickim osobinama (On
Some Croatian Folk Songs with Story-like Features), pp. 37-51, Resume.
GABRIC, Paula: Kosare u tehnici spiralnih strukova (Baskets Weaved in the Technique of
Spiral Bundles), pp. 53-65, Zusammenfassung.
STEPANOV, Stjepan: Korculanska pjesma 0 Crnornirima (The Korcula Song about the
Cmornirs), pp. 66-80, Zusammenfassung.
BENC-BOSKOVIC, Katica: Neki pokladni obicaji i drvene maske u Medimurju (Some
Carnival Customs and Wooden Masks in Medimurje), pp. 81-91, Resume.
BONIFACIC ROlIN, Nikola: Grada 0 narodnoj drami. Svadbena igra s bikom. Lastovska
pokladna drama (Material on Folk Drama. The Nuptial Game with Bull. Lastovo Carnival
Drama), pp. 92-108, Korotkoe soderZanie.
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Vol. 2, 1963, 240 pp.
:ZGANEC, Vinko: Metrika i ritmika u versifikaciji narodnog deseterca(Metrics and Rhythm
in the Versification of Folk Decas y llabic Verse), pp. 3-36, Zusammenfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maj a: Hrv atskosrpska narodna knjizevnos t u svjetlu nekih kompara-
tivnih proucavanja (Croatoserbian Folk Literature in the Light of Certain Comparative
Studies), pp. 39-62, Zusammenfassung.
DELORKO, Olinko: Rad kao pratilac i poticatelj narodne poezije u Dalmaciji (Work as
Accompaniment to and Inspiration for Folk Poetry in Dalmatia), pp. 65-71, Rissunto.
CULINOVIC-KONST ANTINOVIC, Vesna: Dodole i prporuse (The Dodole andPrporusa
Rain-makers), pp. 73-96, Zusammenfassung.
IVANCAN, Ivan: Prilozi istrazivanj u socijalne uloge plesa u Hrvatskoj (Contributions to the
Researches into the Social Role of Dance in Croatia), pp. 97-106, Summary.
MURKO, Vladimir: Sudbina Iiterarne ostavstine i fonografskih snimaka srpskohrvatskih
epskih pjesama Matije Murka (The Fate of Matija Murko's Literary Legacy and Phono-
graphic Recordings of Serbocroatian Epic Poems), pp. 107-137, Resume.
GAJ, Ljudevit: "Vsakojacka pripovedanja od Krapine iz vust stareh ljudih pobrana" i
"Pripovesti narodne" (Folk Legends and Folk-Tales from the Legacy ofLjudevit Gaj), Maja
Boskovic-Stulli & Ksenija Lastric (ed.), pp. 139-147, Summary.
STEP ANOV, Stjepan: Pjesma 0 Bozuru Lasicu (The Song of Bozur Lasic), pp. 149-177,
Zusammenfassung.
LOVRENCEVIC, Zvonko: Neobicna svadba u Jabuceti (An Unusual Wedding inJabuceta),
pp. 178-191, Zusammenfassung.
GUSIC, Marijana: "Imasmo te, ne znasmo te" (We Had You, We Knew You Not), pp.193-
199, Resume.
Vol. 3, 1964-1965,252 pp.
DELORKO, Olinko: Sinjske pjesme iz prve Vukove knjige i neke njihove kasnije nadene
varijante (Songs from Sinj in Vuk's First Book and Some of The Versions Found Later), pp.
3-16, Zusammenfassung.
IVANCAN, Ivan: Geografska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji (The Geographic
Distribution of Yugoslav Folk-dances), pp. 17·38, Summary.
BONIFACIC RO:ZIN, Nikola: Svadbena dramatika u Dubrovackom primorju (Wedding
Drama on the Dubrovnik Coastal Area), pp. 39-74, Zusammenfassung.
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STEPANOV, Stjepan: Narodne pjesme Donje Letine, r (The Folk Songs of Donja Letina),
pp. 75-142, Zusammenfassung.
GUSEV, ViktorE.: Napomene idopune uz "Vukovu gradu", objavljenu u redakciji Veselina
Cajkanovica (Notes and Supplements to the "Vuk Material" Edited by Veselin Cajkanovic),
pp. 148-149, Zusammenfassung.
ZGANEC, Vinko: Muzicke skale i ritmovi u gradiscanskim narodnim pjesmama (Music
Scales and Rhythms in Burgenland Folk Songs), pp. 149-162, Zusammenfassung.
IV ANCAN, Ivan: Narodna umjetnost na radiju, televiziji i gramofonskim plocama (Folk-
lore in the Radio and TV Programs and on the Records), pp. 165-170, Summary.
BENC-BOSKOVIC, Katica: a mogucnostima suvremene primjene primjene folklornog
kos tima (About Possibilities of a Contemporary Use of the Folk-lore Costume), pp. 171-177,
Summary.
Vol. 4, 1966,293 pp.
GRAFENAUER, Ivan: Problematika pripovedke-balade z motivom stave na zenino cistost
(The Issue of Story-Ballads Containing the Motif of Woman's Chastity), pp. 3-14, Zusam-
menfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz dubrovackog
kraja (Constancy of the Epic Model in Two Poems from the Dubrovnik Region), pp. 15-28,
Zusammenfassung.
BEZIC, lerko: Odnosi starije i novije vokalne narodne muzike na zadarskom podrucju
(Relations of Earlier and More Recent Vocal Folk Music in the Zadar Region), pp. 29-58,
Zusammenfassung.
STOJANOVIC, Andrija: ladranska lira (The Adriatic Lyre), pp. 59-84, Resume.
STEPANOV, Stjepan: Narodne pjesme Donje Letine, II (The Folk Songs of Donja Letina,
II), pp. 85-151, Zusammenfassung.
BONIFACIC ROZIN, Nikola: Pokladne maskan:! u Konavlima (Carnival Revellers in
Konavle), pp. 153-174, Zusammenfassung.
IV ANCAN, Ivan: Svatovi u Molvama nekad i d,mas (The Wedding Party in Molve,
Yesterday and Today), pp. 175-190, Zusammenfassung.
MILICEVIC, losip: Obicaji i vjerovanja uz gospodarske radove u srednjoj Istrj (Customs
and Beliefs Related to Farming in Centrallstria), pp.l91-207, Zusammenfassung.
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Vol. 5-6, 1967-1968,702 pp.
STUDIJE I GRADA 0 SINJSKOJ KRAJINI
(Studies and Material on the Sinj Region)
STULLI, Bernard: Kroz historiju Sinjske krajine (Through the History of the Sinj Region),
pp. 5-90, Zusammenfassung.
GAMULIN, Jelena & IJda Vidovic: Etnografski prikaz Sinjske krajine
(An Ethnographic Presentation of the Sinj Region), pp. 95-108, Zusammenfassung.
DELORKO, Olinko: N arodne pjesme Sinjske kraj ine (The Folk Songs of the Sinj Region),
pp. 111-157, Zusammenfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Narodne pjesme Sinjske krajine 0 oslobodilackoj borbi 1941-
1945 (Folk Songs on the Sinj Region in the National Liberation War, 1941-1945), pp. 159-
173, Zusammenfassung.
BEZIC, Jerko: Muzicki folklor Sinjske krajine (M usic Folklore of the Sinj Region), pp. 175-
275, Zusammenfassung.
IV ANCAN, Ivan: Narodni plesovi Sinja i okolice (Folk Dances of Sinj and Vicinity), pp.
277-301, Zusarnrnenfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: N arodne pripovijetke i predaje Sinjske krajine (Folk Stories
and Legends of the Sinj Region), pp. 303-432, Zusammenfassung.
MILICEVIC, Josip: Narodni obicaji i vjerovanja u Sinjskoj krajini (Folk Customs and
Beliefs in the Sinj Region), pp. 433-515, Zusammenfassllng.
BONIFACIC ROlIN, Nikola: Narodna drama i igre u Sinjskoj krajini (Folk Drama and
Games in the Sinj Region), pp. 517-578, Zusammenfassung.
Vol. 7,1969-1970,299 pp.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Regionalne razlike medu narodnim pripovijetkama (Regional
Variations in Folktales), pp. 3-15, Summary.
RITIG, Nives: Uz jednu diskusiju 0 folklorizmu (Contribution to a Discussion About
Folklorismus), pp. 17-25, Zusammenfassung.
ZECE VIC, Divna: Usmena kazi vanj a u okol iciDaru vara (Oral Narrative in the Surrounding
of Daruvar), pp. 27-68,Summary.
LOVR.EN¢EVIC, Zvonko: Mitoloske predaje Bilogore (The Mythological Legends of
Bilogora), pp. 71-100, Zusanunenfassung.
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SMICIKLAS, Marija s. Irena: Narodne umotvorine u dackom casopisu "Vijenac" (Folk
Fabrications in "Vijenac", a Scholastic Magazine), pp. 101-161, Zusammenfassung.
Vol. 8, 1971,360 pp.
RlliTMAN-AUGUSTIN,Dunja: Polozaj tradicionalnekulture u suvremenomdrustvu (The
Role of Traditional Culture in Contemporary Society), pp. 3-17, Summary.
ZECEVIC, Divna: Rastvaranje formula tradicionalne usmene poezije - formule puckih
pjesama (Dissolution ofFormu lae of Traditional Oral Poetry - The Formu lae of Folk Songs),
pp. 19-43, Zusammenfassung.
IV ANeAN, Ivan: Licki narodni plesovi (The Folk Dances of Lika), pp. 45-197, Zusam-
menfassung.
HEROLD OVA, Iva: Godisnji obicaji daruvarskih Ceha (Annual Customs of the Daruvar
Czechs), pp. 199-246, Zusammenfassung.
Vol. 9, 1972,275 pp.
VOIGT, Vilmos: Kategorija hijerarhije umjetnickih vrsta u svjetlu strukturalisticke analize
teorije komunikacija (The Category of Hierarchy of Art Species in the Light of Structuralist
Analysis of the Theory of Communications), pp. 3-21, Summary.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Popevka ad Svilojevica. lz ostavstine Petra Zrinskog (The
Song on Svilojevic. From the Legacy of Petar Zrinski), pp. 23-39, Zusammenfassung.
ZECEVIC, Divna: Odjek pogibije Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana u puckim
pjesmama njihova doba (Echoes of the Execu tion of Petar Zrinski and Fran Krsto Frankopan
in the Folk Songs of their Day), pp. 41-54, Zusammenfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Kuhinjski humor u kajkavskim svadbenim govorima
(Kitchen Humor in Kajkavian Wedding Speeches), pp. 55-65, Zusammenfassung.
DOLENEC, Miroslav: Podravske narodne pripovijetke, posalice i predaje (Podravina Folk
Tales, Jokes and Legends), pp. 67-158, Zusammenfassung.
LOVRENCEVIC, Zvonko: Aerofoni instrumenti u Bilogori (Aerophonic Instruments in
Bilogora), pp. 159-194, Zusammenfassung.
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Vol. 10, 1973,544 pp.
FOLKLOR GUPCEVA ZA VICAJA
(Folk Traditions in and around Donja Stubica)
Folklor Gupeeva zavicaja. Uz 400-godisnjicu seljacke bune 1573 (Folk Traditions in the
Surroundings of Donja Stubica - Research on the Occasion of the Anniversary of Croatian
and Slovene Peasants' Uprising in 1573), editorial introductory word, pp. 3-5, Summary.
ZECEVIC, Divna: Usmene predaje 0 seljackoj buni i kmetskom zivotu u siroj okolici
Stubice (Folk Legends Relating to the Peasant Rebellion and Life of the Feudal Serf in the
Surroundings of Stubica), pp. 7-32, Summary.
ZECEVIC, Divna: Usmene predaje kao knjizevna organizacija covjekova dozivljavanja
povijesti i prirode (Folk Legends as a Literary Organization of Man's Experience of History
and Nature), pp. 33-70, Summary.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama (The
Relation Between Serf and Feudal Lord in Croatian Oral Legends), pp. 71-88, Zusam-
menfassung.
DELORKO, Olinko: U smena poezija Gupceva zavieaja (Folk Poetry from the Surroundings
of Donja Stubica in Hrvatsko Zagorje), pp. 89-152, Summary.
RAJKOVIC, Zorica: N arodni obicaj i okolice Donje Stu bice (Folk Customs in the Surround-
ings of Donja Stubica), pp. 153-216, Summary.
BONIFACIC ROZIN, Nikola: Folklorno kazaliste u juznom dijelu Hrvatskog zagorja
(Folklore Theater in the Southern Partof the Croatian Zagorje), pp. 217 -258, Zusammenfas-
sung.
IV ANCAN, Ivan: Narodni plesovi u Gupcevom kraju (Folk Dances from the Surroundings
of Donja Stubica in Hrvat~ko Zagolje), pp. 259-308, Summary.
BEZIC, lerko: Raznolik glazbeni svijet sire okolice Donje Stubice (The Diverse World of
Music in and around Donja Stubica), pp. 309-378, Zusammenfassung.
Vol. 11-12, 1974-1975, 663 pp.
FOLKLOR OTOKA BRACA
(The Folklore of Bra~ Island)
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Usmene pripovijetke i predaje s otoka Braea (Oral Tales and
Legends from Brae Island), pp. 5-159, Zusammenfassung.
DELORKO, Olinko: Narodne pjesme s otoka Braea (Folk Poetry from the Island of Brae),
pp. 161-234, Summary.
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RlliTMAN-SOTRIC, Dunja: Narodna tradicionalna muzika otoka Braea (The Traditional
Folk Music of the Island of Brae), pp. 235-299, Summary.
BEZIC, Jerko: Glazbeni svijet Braeana u predaji prve polovice 20. stoljeca (Folk Music of
Brae in the First Half of the Twentieth Century), pp. 301-316, Su mmary.
IVANCAN, Ivan: Narodni plesovi atoka Braea (Folk Dances from Brae Island), pp. 317-
363, Summary.
BONIFACIC ROZIN, Nikola: Maskare i njihove dramske igre na otoku Braeu (Carnival
Revellers and Their Theater Games on Brae Island ), pp. 365-397, Zusammenfassung.
MILICEVIC, Josip: Narodni zivot i obicaji na otoku Bracu (Folk Life and Customs on Brae
Island), pp. 399-462, Zusammenfassung.
GAMULIN, Jelena & Ilda Vidovic: Etnografski prikaz otoka Braca (An Ethnographic
Survey of Brae Island), pp. 463-496, Summary.
SIMUNOVIC, Petar: Ogledjezienih osobina bracke eakavstine (A Survey of the Linguistic
Pecularities of the Cakavian Dialect as Spoken on Brae Island), pp. 497-518, Summary.
SKREB, Zdenko: 0 teoriji kiea (On the Theory of Kitsch), pp. 519-534.
Bibliografija godisnjaka Narodn3 umjewostVol.111962-10/1973 (Bibliography of the
Yearly Narodna umjetnostVo1.1/1962-1011973), pp. 635-660.
Vol. 13, 1976, 235 pp., VIII plates
PRISTUP ISTRAZIV ANJU FOLK LORA DANAS
(Approach to Folklore Research Today)
RlliTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Pretpostavke suvremenog etnoloskog istrazivanja (As-
sumptions for Modern Ethnological Research), pp. 1-25, Su mmary.
RAJKOVIC, Zorica: Spomen-obiljezja zrtvama prometnih nesreca (Roadside Memorial
Signs for Victims of Traffic Accidents), pp. 27-56, Summary.
SUPEK-ZUPAN, Olga: Od teorije do prakse i nazad (From Theory to Practice and Back),
pp. 57-76, Summary.
VODOPIJA, Milivoj: Maturiranje kao rite de passage (The High School Graduation
Ceremony as a "Rite de passage"), pp. 77-92, Summary.
RITIG-BEUAK, Nives: Smisao seoskih nadimaka. Pristup analizi (The Meaning ofViUage
Nicknames. Approach to Analysis), pp. 93-11, Zusammenfassung.
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RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Razmisljanje 0 narodnoj nosnji i modi (Folk Costume and
Fashion), pp. 113-122, Summary.
ZECEVIC, Divna: Svakodnevno pripovijedanje i usmenaknjizevna tradicija u prigradskom
selu Sestinski Kraljevec (Everyday Narration and Oral Tradition in the Suburban Village of
Sestinski Kraljevec near Zagreb), pp. 123-140, Summary.
LOZICA, Ivan: 0 odredenju folklornog kazalista (On Defining Folklore Theater ), pp. 141-
154.
VODOPIJA, Milivoj: Nosnja kao sustav funkcija i poruka (Costumes as a System of
Functions and Messages), pp. 155-160.
Vol. 14, 1977, IX,188 pp., 22 plates
PRISTUP ISTRAZIV ANJU FOLKLORA DANAS
(The Approach to Folklore Research Today)
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja & lerko Bezic: Partizanski folklor 0 Titu (Partizan Folk-
lore about Tito) , pp. 11-22, Summary.
BEZIC, lerko: Dalmatinska folklorna gradska pjesma kao predmet etnomuzikoloskog
istraZivanja (Urban Folk Songs from Dalmatia as a Subject of Ethnomusicological Re-
search), pp. 23-54, Summary.
GALIN, Kresimir: Transformacije tfadicijskih aerofonih glazbala u Lazu kraj Marije
Bistrice (Transformations of Traditional Aerophonic Musical Instrument from Laz near
Marija Bistrica), pp. 55-81, Summary. .
DOLINER, Gorana: Neki aspekti odnosa etnomuzikologije i sociologije (Some Aspects of
Relations between Ethnomusicology and Sociology), pp. 83-93, Summary.
MURAJ, Aleksandra: Transformjranje naeina i kulture stanovanja u lalSevcu (The Trans-
formation of Housing Habits and Standards in the Village of Jalsevec), pp. 95-149,
Summary.
Vo1.15, 1978,215 pp.
PRISTUP ISTRAZIVANJU FOLK LORA DANAS
(The Approach to Folklore Research Today)
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Zagrebaeka usmena pricanja u prepletanju s novinama i
televizijom (Interaction between Newspapers, Television and Oral Narration in the City of
Zagreb), pp. 11-35, Summary.
RAJKOVIC, Zorica: Danasnji djeeji folklor - istrazivanje u Zagrebu (Contemporary
Children's Folklore - a Zagreb Study), pp. 37-96, Summary.
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SREMAC, Stjepan: Smotra folklora nekad i dan as (Folklore Festivals in Croatia - Past and
Present), pp. 97-116, Summary.
RlHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Novinske osmrtnice (Death Notices in Newspapers), pp.
117-175, Summary.
Vol. 16, 1979, 200 pp.
RlHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Istrazivanje folk lora i kulturna praksa (Folklore Research
and Cultural Practice), pp. 9-20, Summary.
HAFNER, Stanislaus: Usmena i pisana tradicija u literaturama Gradiscanskih Hrvata i
Koruskih Slovenaca Schriftliche und mundliche (The Oral and Written Tradition in the
Literatures of the Burgenland Croats and the Carinthian Slovenes Schriftliche und
miindliche), pp. 21-31, Zusammenfassung.
LOZICA, Ivan: Metateorija u folkloristici i filozofija umjetnosti (Metatheory in Folkloristic
Studies and Philosophy of Art), pp. 33-55, Summary.
SUPEK-ZUPAN, Olga: Nacrt istrazivanjajednog prigorskog sela (Outline of Research in
a Croatian Village), pp. 57-77, Summary.
HEROLDOV A, Iva: Obitelj, obiteljski odnosi i obiteljski obicaji slavonskih Ceha (The
Family, Family Relations and Family Customs of Czechs in Slavonia), pp. 81-136,
Zusammenfassung.
LOVRENCEVIC, Zvonimir: Ladarice (The Ladarice), pp. 137-158, Summary.
SIKIRICA, Nikola: Legende istorinske u krajevima Cetinske doline (Historical Legends in
the Cetina River Valley), pp. 159-167, Zusammenfassung.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Uz "Legende istorinske" Nikole Sikirice (In Complement to
Nikola Sikirica's Historical Legends, pp. 168-173, Zusammenfassung.
Vol. 17, 1980,398 pp.
POVI.JEST I TRADICI.JE aTOKA ZLARINA (I)
(The History and Traditions of Ziarin Island)
STULLI, Bernard: Povijest Zlarina (A History of Zlarin), pp. 11-202, Summary.
FINKA, Bozidar: 0 zlarinskom govoru (The Zlarin Dialect), pp. 203-215, Summary.
MARKS, Ljiljana: Usmene pripovijetke i predaje S otoka Zlarina (Folktales and Legends
from Zlarin Island), pp. 217-280, Summary.
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DELORKO, Olinko: Narodne pjesme s atoka Zlarin (Folk Poetry from Zlarin Island), pp.
281-338, Summary.
Vol. 18,1981,388 pp.
POVIJEST I TRADICIJE OTOKA ZLARlNA (II)
(The History and Traditions of Ziarin Island II)
KRANl AC, Ante S.: Zlarinske narodne pjesme, poslovice i uzreeice (Folk Songs, Proverbs
and Proverbial Phrases from Zlarin), pp. 11-26, Summary.
BEZIC, lerko: Folklorna glazba otoka Zlarina (Folk Music from Zlarin Island), pp. 27 -148,
Summary.
IV ANCAN, Ivan: Narodni plesovi atoka Zlarina (Folk Dances from Zlarin Island), pp. 149-
157, Summary.
MURAl, Aleksandra: Tradicijsko odijevanje na Zlarinu (Traditional Costumes from Zlarin
Island), pp. 159-220, Summary.
RAlKOVIC, Zorica: Obieaji otoka Zlarina (Traditional Customs from Zlarin Island), pp.
221-255, Summary.
MURAl, Aleksandra: Obrisi svakodnevnog zivota zlarinskih tezaka (Sketches of Daily Life
ofZlarin Farmers), pp. 257-320, Summary.
Vol. 19, 1982,304 pp.
FOLKLOR I USMENA KOMUNIKACI.JA*
(Folklore and Oral Communication)
* All articles, except the one by Vilmos Voigt, are published in the special issue of Narodne
umjetnostj FOLKLORE AND ORAL COMMUNICATION - FOLKLORE UND
MUNDLICHE KOMMUNIKATION, 1981.
BAUSINGER, HERMAN: Usmeno (The Oral), pp. 13-17.
STROBACH,Hermann: Direktna usmena komunlk.iicija -kao bitno obiljezje folklora?
(Direct Oral Communication as an Essential Feature of Folklore?), pp. 19-29.
BEN-AMOS, Dan: Posrednici folklora u kulturi (The Cultural Mediators of Folklore), pp.
31-40.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: 0 usmenoj knjizevnosti izvan usmenog konteksta (On Oral
Literature Outside the Oral Context), pp. 41-55.
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BRONZINI, Giovanni Battista: Usmena kultura kao narodna kultura; manje i viSe (Oral
Culture as Folk Culture - More or Less), pp. 57-64.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Kulturagrupe i usmcna komunikacija(Group Culture and
Oral Communication), pp. 65-74.
ABRAHAMS, Roger D.: 0 izvedbi ioko nje (In and Out of Performance), pp. 75-85.
DOMOTOR, Tekla: 0 definiciji folklorne drame u folkloristici i teatrologiji (Folk Drama
as Defined in Folklore and Theatrical Research), pp. 87-91.
LOZICA, Ivan: Kazalisne konvencije i usmena komunikacija (Theatrical Conventions and
Oral Communication), pp. 93-104.
DUBINSKAS, Frank A.: Ritual na pozornici. Folklorna izvedba kao simbolieka akcija
(Ritual on Stage: Folkloric Performance as Symbolic Action), pp. 105-118.
MARCH, Richard: Folklor, tradicionalno ekspresivno ponasanje i tamburaska tradicija
(Folklore, Traditional Expressive Behavior and the Tamburitza Tradition), pp. 119-127.
BENES, Bohuslav: Folklorizam u Cehoslovaekoj. Aktualno stanje i problemi (Folklore
Research in Czechoslovakia. The Current Situation and Problems), pp. 129-138.
JECH, Jaromlr: Direktna i indirektna komunikacija 1I folklornoj prozi (Direct and Indirect
Communication in Folklore Prose), pp.139-150.
/
SIROVATKA, Oldrich: Pisani folklorni oblici (Written Folklore Forms), pp. 151-161.
SIMONIDES, Dorota: Moze Ii se pisana tradicija smatrati folklorom? (Can the Written
Tradition Be Considered Folklore?), pp. 163-169.
MILETICH, John S.: Usmena knjizevnost i "pucka knjizevnost": prema generiekom
prikazu srednjovjekovne spanjolske iostalih n;u·ativnih tradicija (Oral Literature and "pueka
knjizevnost": Toward a Generic Description of Medieval Spanish and other Narrative
Traditions), pp. 171-183.
JASON, Heda: Literarni dokumenti proslosti i njihov odnos prema narodnoj knjizevnosti
(Literary Documents of the Past and their Relation to Folk Literature), pp. 185-198.
BERISHA, Anton: Neki problemi usmene knjizevnosti u svjetlu estetike recepcije (Some
Problems of Oral Literature in the Light of Aesthetic Reception), pp. 199-208.
VOIGT, Vilmos: Folklorni zanrovi i njihov komunikacijski sustav (Folklore Genres and
Their Communication System), pp. 209-220.
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Vol. 20, 1983, 164 pp.
BOSKOVIC-STULLI,Maja: Jagic 0 usmenim pripovijetkama(Jagic on Oral Tales), pp.l1-
24, Zusammenfassung.
SUPEK-ZUPAN, Olga: "Oni su stupili u svoj buduci zivot..." Obred vjencanja i kulturna
mijena u Vinogorju ("They Have Entered Their Future Life ... " The Wedding Ritual and
Cultural Change in Vinogorje), pp. 25-56, Summary.
SREMAC, Stjepan: Ohrvatskom tancu, drmesu, eardasu iporijekludrmesa(AboutCroatian
Tanac, Drmes and Cardas, and About the Origin of the Drmes), pp. 57-74, Summary.
Vol. 21,1984,198 pp.
RIHTMAN-AUGUSTlN, Dunja: Trideset i pet godina rada Zavada za istrazivanje folklora
(Thirty-five Years of the Institute of Folklore Research), pp.11-33, Summary.
Okrugli stol "Folklor i usmena komunikacija", Zagreb 22.11.1983 (Round Table Folklore
and Oral Communication), pp. 37-50.
SIMUNOVIC, Petar: Sklavunske naseobine u juznoj Italiji i nasa prva zapisana bugarsCica
(Sklavun Settlements in Southern Italy and Our First Recorded Bugarscica), pp. 53-68,
Summary. .
SKLEVICKY, Lidija: Matrijarhat. Prijepor mitologije, ideologije i utopije (Matriarchy. The
Controversy of Mythology, Ideology and Utopia), pp. 69-76, Summary.
HAMMEL, Eugene A.: Odnosi medu etnografijom, etnologijom, povijesti i demografijom




s bibliografijom suradnika (The Survey of the Documentation of Zavod za istraZivanje
folklora = The Institute for Folklore Research with the Individual Bibliographies of its
Associates), pp. 5-249, Summary.
RAJKOVIC, Zorica: "Sjeeenje govedine". 0 jednom delikatnom svadbenom obieaju
("Butchering Beef'. On a Delicate Nuptial Custom), pp. 251-260, Summary.
LOZICA, Ivan: Inscenacija obieaja kao kazalisna predstava (Ritual on Stage as Theoretical
Performance), pp. 261-271.
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PERIC-POLONUO, Tanja: Usmena knjizevnost u programu i udzbenicima knjizevnosti
(Oral Literature in the Educational Programme and Textbooks), pp. 273-316, Summary.
Vol. 23, 1986,203 pp., 8 plates, 5 geographical maps
ISTRAZIV ANJE POKLADA
(Research of the Carnival)
ZECEVIC, Divna: Poukom protiv poklada u puekim knjizevnim tekstovima hrvatskih
kalendara (Sermons Against the Carnival in Popular Literary Texts of Croatian Calendars),
pp. 15-30, Summary.
LOZICA, Ivan: Poklade u Zborniku za narodni zivot i obieaje Juznih Slavena i suvremeni
kameval u Hrvatskoj (The Carnival in Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena),
pp. 31-57, Summary.
RAJKOVIC, Zorica: Pokladni obieaji u loborskom kraju (Carnival Customs in the Lobor
Region), pp. 59-97, Summary.
RITIG-BEUAK, Nives: Slueaj Resnieke svadbe (The Case of the Resnik Wedding), pp. 99-
117, Summary.
Poklade u Etnoloskom atlasu Jugoslavije (The Carnival in the Ethnological Atlas of
Yugoslavia), 119·134, Zusammenfassung.
BELAJ, Vitornir: Uz kaftiranje podataka 0 obicajima uz uskrsnje pokJade koje sadrZi grada
prikupljena za Etnoloski atlas Jugoslavije (Mapping Data on Customs Related to Easter
Carnivals Including Material Collected for the Ethnological Atlas of Yugoslavia), pp. 119-
123.
SOMEK-MACHALA, Bozica: Nazivi za maskirane pokladne ophodnike (Names for
Masked Carnival Revellers), pp. 124-125.
DOMACINOVIC, Vlasta: MaskiJani par staraca u pokladnim obieajima (The Masked
Elderly Couple in Carnival Customs), pp. 126.
DOMACINOVIC, Vlasta: Zoomorfne maske (Zoomorphic Masks), pp. 126-128.
PUNT AROVIC- VLAHINIC, Jadranka: Lik Karnev ala-lu tke (J adranka: The Figure of the
Carnival Effigy), pp. 128-130.
VINSCAK, Torno: Obredno Ijuljanje (Ritual Rocking), pp. 130-132.
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Vol. 24, 1987, 284 pp., 6 plates
ISTRAZIVANJE OBlCAJA • POJMOVI I TERMINI
(Research of Customs - Concept<.; and Terms)
RAlKOVIC, Zorica: Zasto govorimo 0 obicajima? (Why do We Talk About Customs?), pp.
15-20, Summary.
KURET, Niko: Danasnja konkretna problematika seg (Contemporary Problems of Cus-
toms), pp. 21-22, Summary.
LOZICA, Ivan: Obieaji i etnologija u vidokrugu filozofije (Customs and Ethnology in the
Sphere of Philosophy), pp. 23-38, Summary.
POVRZANOVIC, Maja: Pojmovi obicaj, navika, obrediritual, ceremonija, slavlje, sveca-
nost i praznik u jugoslavenskim i inozemnim r:iecnicima, enciklopedijama i leksikonima
(The Notions of Custom, Habit, Rite/Ritual, Ceremony, Celebration, Festivity and Holiday
in Yugoslav and Foreign Dictionaries, Encyclopedias and Resource Books), pp. 39-82,
Summary.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Njemaeki pojmovi Sitte und Brauch i poimanje obieaja u
nasoj etnologiji (The German Concepts of "Sitte und Brauch" and Conception of Customs
in Croatian Ethnology), pp. 83-92, Summary.
PERIC-POLONIJO, Tanja: Pojmovi obicaj i obred u sovjetskoj etnologiji i folkloristici
(Notions of Custom and Rite in Soviet Ethnology and Folklore Studies), pp. 93-104,
Summary.
SUPEK, Olga: Status pojma obieaj u angloamerickoj antropologiji (The Status of the
Concept "Custom" in Angloamerican Anthropology), pp. 105-116, Summary.
SaZetak diskusije s kolokvija "lstrazivanje obieaja - pojmovi i termini" (Summary of the
Discussion at the Colloquium "Research of Customs - Concepts and Terms"), pp. 117-130.
PAVLICIC, Pavao: Kamo spada Reljkovicev Satir? (Where does Reljkovic's "Satir"
Belong?), pp. 133-146, Summary.
MARKS, Ljiljana: Usmena priea u skolskim udzbenicima (Oral Story in School Books), pp.
147 -156, Zusanunenfassung.
MURAl, Aleksandra: Iz istrazivanja Zumberka (From Research on Zumberak), pp. 157-
176, Summary.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Teorija 0 dvije kulture. OdRadica do Gramscija, Ciresea
i Burkea (The Theory of the Two-Tiered Model of Culture. From Radic to Gramsci, Cirese
and Burke), pp. 177-192, Summary.
Appendix:
GRAMSCI, Antonio: Biljeske a folkloru (Notes on Folklore), pp. 193-197.
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VAREKA, Josef: Akulturacija i narodno graditeljstvo eeSkih sela u Hrvatskoj (Accultura-
tion and Rural Architecture of Czech Villages in Croatia), pp. 199-227, Summary.
Vol. 25, 1988, 279 pp.
ISTRAZIV ANJE POKLADA
(Research of the Carnival)
POVRZANOVIC, Maja: Pokladni obicaji u Tureiscu demas. Paralelne egzistencije folk lora
(Carnival Customs in Tureisce Today. The Parallel Existence of Folklore), pp. 15-66,
Summary.
SUPEK, Olga: Karneval u Vinogorju (The Lenten Cu·nival in Vinogorje), pp. 67-86,
Summary.
LOZICA, Ivan: Dva karnevala (Two Carnivals), pp. 87 -113, Summary.
ZECEVIC, Divna: Tri polemieke propovijedi protiv poklada (Three Polemical Sermons
Against the Carnival), pp. 115-122, Su mmary.
Appendix:
Iz povijesti hrvatske knjizevnosti. Tri polemicke propovijedi protiv poklada Hilariona
Gasparotija 11714-17621 (From the History of Croatian Literature: Three Polemical Ser-
mons Against the Carnival by Hilarion Gasparoti 11714-17621) pp. 123-136.
SREMAC, Stjepan: PIes u suvremenim pokladnim obicajima u Hrvatskoj (Dance in
Contemporary Carnival Customs in Croatia), pp. 137-174, Summary.
GALIN, Kresimir: Folklorna glazbala pokladnih veselja (Folk Musical Instruments in
Carnival Celebrations), pp. 175-205, Summary.
2. Monograph Series from Narodna umjetllost
STUDIJE I GRADA 0 SINJSKOJ KRAJINI, (From Narodn8 umjetllost, 5-6, 1967-68),
1968,578 pp., 1 geographical map.
FOLKLOR GUPCEVA ZAVICAJA, (From Narodn3 umjemost,lO, 1973), 1973,377 pp.
POVIJEST I TRADICIJA OTOKA ZLARINA, (From Narodna umjetnost, 17: Povijest i
tradicija otoka Zlarina I, 1980; 18: Povijest i tradicija otoka Zlarina II, 1981), 1982,677 pp.
PREGLED DOKUMENT ACUE ZA VODA ZA lSTRAZ[ VANJE FOLKLORA S BIBLI-
OGRAFIJOM SURADNIKA, (From Narodna umjetnost, 22,1985),1985,249 pp.
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II Special Editions
1. The Series The Folk Creativity of Istria
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Istarske narodne price, Institut za narodnu umjetnost, Zagreb,
1959,289 pp.
DELORKO, Olinko: Istarske narodne pjesme.lnstitut za narodnu umjetnost, Zagreb, 1960,
210 pp.
IV ANCAN, Ivan: Istarski narodni plesovi, lnstitutza narodnu umjetnost, Zagreb, 1963,325
pp.
2. Special Issues of Narodna umjetnost
FOLKLORE AND ORAL COMMUNICATION = FOLKLORE UND MUNDLICHE
KOMMUNIKATION, Zagreb, 1981,188 pp.
Narodna umjetnost: Special Issue, 2, 198:8.
3. Special Publications of the Institute of Folklore Research
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Narodna predaja a vladarevoj tajni, Institut za narodnu
umjetnost, Zagreb, 1967,360 pp., (Posebna izdanja, 1).
IV ANCAN. Ivan: Narodni obieaji korculanskih kUlllpanija, Institut za narodnu umjetnost,
Zagreb, 1967,212 pp., (Posebna izdanja, 2).
IV ANCAN, Ivan: Narodni plesovi Dallllacije, 1. Od Konavla do Korcule, Institutzanarodnu
umjetnost, Zagreb, 1973,318 pp., (Posebna izdanja, 3).
RAJKOVIC, Zorica: Tradicijski oblici nevjeneanog braka kodHrvata i Srba u svjetlu pojma
"pokusni brak", Institut za narodnu ullljemost, Zagreb, 1975, 115 pp.
NAZOR, Ante: Poslovice i uzrecice u govoru Poljicana, Zavod za istrazivanje folklora,
Zagreb, 1984, 159 pp.
DALBELLO, Marija: Grada za bibliografiju a tradicijskoj kulturi i folkloru narodnosti i
etniekih grupa u SFR Jugoslaviji, "Lipovljanski susreti" - Organizacioni odboru suradnji sa
Zavodom za istraZivanje folklora u Zagrebu, Lipovljani, 1986, 8, [136] pp., (Posebno
izdanje - Bibliografija).
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TRADITIONAL MUSIC OF ETHNIC GROUPS - MINORITIES. PROCEEDINGS OF
TIIE MEETING OF ETHNOMUSICOLOG ISTS ON TH E OCCASION OF THE EURO-
PEAN YEAR OF MUSIC 1985, Zagreb, July 22-24, 1985 = GLAZBENO STVARA-
LASTVONARODNOSTI (NARODNIH MANJINA) I ETNICKIH GRUPA. ZBORNIK
RADOVA SAZNANSTVENOG SKUPA U POVODU EVROPSKE GODINE GLAZBE
1985, Zagreb, 22-24 srpnja 1985, Jerko Bezic (ed.), Zavod za istrazivanje folklora = Institute
for Folklore Research, Zagreb, 1986,223 pp., (!zvanredni svezak=Special issue, 7).
POPIS INSTITUCIJA KOJE SKUPLJAJU 1 CUVAJU GRADU 0 TRADICIJSKOJ
KULTURI I FOLKLORU U SR HRV ATSKOJ, Vesna Turcin & Mirena Pavlovic eds.,
Zavod za istrazivanje folklora, Hrvatsko etnolosko drustvo, Zagreb, 1986, [166] pp.,
(Izvanredni svezak, 8).
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF CONTEMPORARY FOLKLORE IN
CROATIA = (Prilozi proueavanju suvremenog folklora u Hrvatskoj), Zavod za istrazivanje
folklora, Zagreb, 1988, 180 pp., (Special issue, 9).
MILICEVIC, Josip: Narodna umjetnost Istre, Zavod za istrazivanje folklora, Zagreb, 1988,
(in print), (Posebna izdanja, 10).
Contents of Institute Publications in
Other Languages
FOLKLORE AND ORAL COMMUNICATION = FOLKLORE UND MUNDLICHE
KOMMUNIKA TION, 1981, p.188.
BAUSINGER, HERMAN: Miindlich, pp. 11-15.
STROBACH,Hermann: Direkte mUndliche Kommunikation als Kriterium fUr das Wesen
derFolklore?, pp. 17-27.
BEN-AMOS, Dan: The Cultural Mediators of Folklore, pp. 29-35.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Miindliche Dichtung ausserhalb ihres urspriinglichen Kon-
textes, pp. 37-52.
BRONZINI, Giovanni Battista: Cultura orale come cu ltura popolare: meno e pill, pp. 53-58.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Group Culture and Oral Communication, pp. 59-68.
ABRAHAMS, Roger D.: In and Out of Performance, pp. 69-78.
DOMOTOR, Tekla: Folk Drama as Defined in Folklore and Theatrical Research, pp. 79-82.
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LOZICA, Ivan: Theatrical Conventions and Oral Communication, pp. 83-92.
DUBINSKAS, Frank A.: Ritual on Stage: Folkloric Performance as Symbolic Action, pp.
93-106.
MARCH, Richard: Folklore, Traditional Expressive Behavior and the Tamburitza Tradi-
tion, pp. 107-114.
BENES, Bohuslav: Folklorismus in der Tschechoslowakei, pp. 115-124.
JECH, Jaromir: Die direkte und die indirekte Kommunikation in der Folklore-Prosa, pp.
125-136.
SIROV ATKA, Oldrich: Schriftliche Formen der Folklore, pp. 137-146.
SIMONIDES, Dorota: Kann schriftliche Uberlieferung Folklore sein?, pp. 147-154.
MILETICH, John S.: Oral Literature and "pucka knjizevnost". Toward a Generic Descrip-
tion of Medieval Spanish and other Narrati ve Traditions, pp. 155-166.
JASON, Heda: Literary Document~ of the Pas t and their Relation to Folk Literature, pp. 167-
178.
BERISHA, Anton: Einige Probleme der Volksdichtung in Lichte der Rezeptionsasthetik,
pp.179-188.
TRADITIONAL MUSIC OF ETHNIC GROUPS· MINORITIES. PROCEEDINGS
OF THE MEETIN G OF ETHN OM USI COLOGISTS ON THE OCCASION OF THE
EUROPEAN YEAR OF MUSIC 1985, Zagreb, July 22-24, 1985 = GLAZBENO
STVARALASTVO NARODNOSTI (NARODNIH MANJINA) I ETNICKIH
GRUPA. ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENOG SKUPA U POVODU EV-
ROPSKE GODINE GLAZBE 1985, Zagreb, 22-24 srpnja 1985, Jerko Bez~ (ed.),
1986,223 pp., (Special Issue=lzvanredni svezak, 7)
BEZIC, Jerko: IstraZivanje glazbene tradicije narodnosti (narodnih manjina) kao kamen
kusnjemedunerodne etnomuzikoloske suradnje (Uvodno izlaganje), pp. 9-11 =Research on
Musical Tradition of Ethnic Groups-Minorities as a Touchstone ofIntemational Ethnomu-
sicological Cooperation (Introductory Speech), pp. 13-15.
HABENICHT, Gottfried: The Principles of Mutual Relationships between the Rumanian
and German Traditional Songs, pp. 17-36, Kurzfassung, Sazetak.
FRATIL.\., Ni}a: Common Elements and Aspects of Interinfluence in the Vocal Musical
Folklore of the Serbians and Rumanians from the Socialist Autonomous Province Voivod-
ina~pp. 37-52, Rezumat, Sazatak.
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TARI, Lujza: Lajos Kiss' Collecting of Traditional (Folk) Music among Hungarians in
Yugoslavia, pp. 53-63, Osszefoglalas-rezi.ime, Sazetak.
KMET', Martin: Traditional Slovak Music in the SFR Yugoslavia in the Light of Current
Researches, pp. 65-76, Resume, Sazetak.
STAREC, Roberto: FolkMusic in the ItaJianMinority in Istria and its Relation to the Musical
Traditions of Northern andCentralItaly, Slovenia and Croatia, pp. 7-97, Riassunto, Sazetak.
BOUUNCIC, Vladimir: Mutual Contacts in Folk Music of Croats and Italians from Istrian
Peninsula, pp. 99-104, SaZetak.
HAID, Gerlinde: Docomentation of Folk Music at the Minorities in Austria as a Task of the
"Osterreichischen Volksliedwerk" (An informati ve communication), pp. 105-109, Kurzfas-
sung, Sazetak.
PIETSCH, Rudolf: A Contribution to the Research on the Traditional Instrumental Music of
Burgenland's Croats, illustrated by the Example of the Musician Michael Stoisits from
Stinatz, pp. 111-141, Kurzfassung, Sazetak.
STRAJNAR, Julijan: The Role of Folk Music of Slovenians Living Out~ide of their Mother
Country (Research by The Department of Ethnomusicology at the Institute of Slovene
Academy of Sciences and Arts in Ljubljana), pp. 143-151, Povzetek.
LOGAR, Engelbert: The Local Folk Songs of the Slovenian Population in the J aun Valley
(Carintha, Austria) and their Importance for the Preserving of National Consciousness
Nowadays, pp. 153-170, Povzetek.
BASIC, Elly: TheCounting-Rhyme (French "comptine") as a Communication in Billingual
Areas of Children's Games, pp. 171-177, SaZetak.
WALCHER, Maria: Folk Music Research in South Tyrol, pp. 179-185, Kurzfassung,
SaZetak.
GOJKOVIC, Andrijana: Music of Yugoslav Gypsies, pp. 187-194, Sazetak.
KOV ALCSIK, Katalin: ThePlaceQfthe Gypsies' Tradition in the Folk-Music of the peoples
of Eastern Europe, pp.195-202, Osszefoglalas-rezUme, SaZetak.
SHEHOLLI, Bahtir: Albanian Vocal and Instrumental Tradition in Kosovo, pp. 205-212,
Rezyme, SaZetak:.
PETROVIC, Ankica: Tradition and Compromises in the Musical Expression of the
Sephardic Jews in Bosnia, pp. 213-222, Sazetak.
LIST OF PARTICIPANTS = POPIS SUDIONIKA, pp. 223.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF CONTEMPORARY FOLKLORE IN
CROATIA = (Prilozi proucavanju suvrcmcllog folklora u Hrvatskoj),1988, 180 pp., 4
plates, (Special Issue, 9).
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: Folklore. Models and Symbols, SaZetak, pp. 9-22.
SUPEK, Olga: Gender Inversion in the Contemporary Carnival. Saturnalia or an Echo of a
Changing Reality?, Sazetak, pp. 23-35.
POVRZANOVIC, Maja: Image and Word on Clothing: Messages to the Ethnologist,
SaZetak, pp. 37-48.
BEZIC, lerko: Contemporary Trends in the Folk Music of Yugoslavia, Sazetak, pp. 49-73.
MAROSEVIC, Grozdana: Folk Music in Croatia in the Period from 1981 to 1985, SaZetak,
pp.75-96.
SREMAC, Stjepan: Dance in Contemporary Carnival Customs in Croatia, SaZetak, pp. 99-
125.
LOZICA, Ivan & Tanja Peric-Polonijo: Three Contexl~ and a Lullaby (On Filming the TV
Series "Oral Literature Today"), Sazetak, pp. 127-136.
BOSKOVIC-STULLJ, Maja:The Sources and Transformations of a Folk Song (N a Kordunu
grob do groba - On the Kordun from Grave to Grave), Sazetak, pp. 137-153.
PERIC-POLONIJO, Tanja: Criteria for Classification of Oral Lyric Poetry, SaZetak, pp.
155-167.
VELCIC, Mirna: Beyond the Limits of Linguistic Determinacy in Oral and Written Forms
of Discourse, SaZetak, pp. 169-179.
Narodtla umjettlost: Special Issue, 2, 1988.
Forty Years of the Institute of Folklore Research.
ZECEVIC, Divna: Folk Literary Texts in Croatian Calendars in the First Half of the 19th
Century, SaZetak.-
CAPO, lasna: Socio-Historical Analysis of a Croatian Village, Sazetak.
MURAl, Aleksandra: The Aesthetics of Dwellings (on the example of a village in Croatia),
SaZetak.
GALIN, Kresimir: Archeological Findings of Musical Instruments in Yugoslavia, SaZetak.
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DUNIN, Elsie: "Salonsko Kolo" as Cultural Identity in a Chilean Yugoslav Community
(1917-1986), SaZetak.
RAJKOVIC, Zorica: Roadside Memorial Signs for Traffic Accident Victims, Sazetak.
RAJKOVIC, Zorica: Butchering Beef (On a Delicate Nuptial Custom), Sazetak.
IV ANCAN, Ivan: Folk Dance among the Croats, Sazetak.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja: The Communal Family Between Real and Imagined
Order, SaZetak.
SUPEK, Olga: Ritual Haggling at Cattle Fairs, Sazetak.
BOSKOVIC-STULLI, Maja: Telling about Life (on questions of contemporary oral literary
genres), Sazetak.
LOZICA, Ivan: Customs Staged as Theatrical Performance, Sazetak.
STARCEVIC-STAMBUK, Anamarija: List of Publications of the Institute of Folklore
Research and a list of books and brochures published by members of the Institute for other
publishers.
The Research Staff of the Institu te of Folklore Research
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A List of Books and Brochures by the Associates ofInstitute of Folklore
Research, put out by other publishers
BEZIC, Jerko
1973 Razvoj glagoljaskogpjevanjanazadarskompodrueju, Jugoslavenskaakad ernija
znanosti i umjetnosti, Zadar, 327 pp., (Djela Instituta JAZU u Zadru, 5).
1975 &Milovan Gavazzi & Mirjana Jakelic & Petar Mihanovic: Tradicijska narodna
glazbala Jugoslavije = Tradicijska Ijudska glasbila Jugoslavije = Tradicionalni
narodni muzieki instrumenti na Jugoslavija = Les instruments de musique
populaires traditionnels en Yugoslavie = Traditional Folk Musical Instruments
of Yugoslavia = Die Volksmusikinstrumente Jugoslawiens, Skolska knjiga,
Zagreb, 79 pp.
1975 & Walter W. Kolar: A Survey of Folk Musical Instruments in Yugoslavia.
Idiophones, Duquesne University Tamburitzans Institute of Folk Arts, Pittsburg,
23 pp.
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